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Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Cari penyelesaian unsur terhingga bagi:
d2t
-+-0+1=0, 0<x<1dx'
Q(0)=Q(l)=0
dengan menggunakan tiga unsur linear. (30/100)
(b) Jika N; ialah fungsi bentuk bagi unsur segitiga linear, cari
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(c) Katakan 0(l) ialah fungsi interpolasi bilinear
interpolasi linear bagi rantau berikut:
dan q(z) iahh fungsi
l2
Tunjukkan O(l) = q(2) pada sisi di antara segiernpat dan segitiga itu.(20/r00)
(d) Jika v(x)
(20/r00)
(a) Dengan membatragikan selang [0,'3] kepada tiga bahagian yang sama dan
menggunakan kaedah unsur terhingga dengan perumusan konsisten dan
skema beza ke depan, binakan persamaan
r .1
lAi{o}t+at = [P]{o}, + tr. }
untuk masalah berikut:
.?29. = 2+, ocx<3, t>oEx2 - dt'
0(x'0) = 5' 0<xS3
$(0't) = 5' t >0
S(3't) = 50' t>0
Cari (D2 dan (D3 Pada masa I saat.
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(b) Tunjukkan bahawa persamaan matriks untuk penyelesaian unsur terhingga
bagi masalah:
-r2, 
^2 ,
D {E + pE'9 + o = i9E dalamcl, t > odxz dy' - dt
0(x, y,0) = Qo(x, y), (x, y) e f)
0(x,y,t) = 0, (x,y)e f, t>0
boleh ditulis sebagai
rltTr)tcl{#l * tKlto} = {r}- -Ldr )
Di sini Q ialah suatu rantau 2-D dan f ialah sempadannya.
(30/100)
(c) Pertimbangkan penyelesaian bagi persamaan:
a2o a2o ao;7't = at
melalui unsur segitiga linear dengan perumusan konsisten.
Untuk segitiga A(0, 0), B(1, 0), C(0, 1), cari syarat atas At supaya
ayunan berangka dapat dielakkan.
(40/100)
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3. (a) Dengan menggunakan kaedah unsur terhingga dan penyegitigaan seperti
ditunjukkan di dalam gambar rajah, selesaikan rnasalah berikut:
1lto a2o r o
-*+:-*+2=OEx' dy'
S=1 PadaY=o
EO
+=Qpadax=0danpadax=ldx
ad;r+Q=2PadaY=1dx 
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di dalam Q
a
(s0/r00)
(b) Diberi segitiga A(0,0), B(5,0), C(3,3). Jika
INI = [Nr Nz Nr Na N5 N6l ialatr fungsi bentuk bagi unsur kuadratik 6
alNl dan ry padaritik Lr=Lz=0.5.nod, can ; Ey r--- utlK t = t4 = u'r' 
(30/I0o)
4.d9=odx' dy'
(c) Unsur segitiga kuadratik 6 nod digunakan untuk menyelesaikan masalah
berikut:
0 = 0o pada sempadan.
Terangkan bagaimana matriks unsuf [tt"t1 dihitungkan dengan komputer
jika kuadratur Gauss digunakan untuk pengamiran yang terlibat. 
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Unsur Kuadra!!-K 1-D
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